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MOTTO
Ketika satu pintu tertutup, pintu lainnya terbuka, tetapi kita seringkali melihat
begitu lama dan penuh penyesalan terhadap pintu yang tertutup sehingga kita
tidak bisa melihat pintu lainnya yang terbuka untuk kita
(Alexander Graham Bell)
Selalu ternsenyum di dalam perjalanan. Baik dalam perjalanan naik, atau turun,
karena dalam setiap kerumitan pasti ada kebahagiaan di dalamnnya. Just Smile
in The Way (Penulis)
Tak perlu menunggu jadi orang hebat untuk berani melakukan apa yang kita
inginkan (Penulis)
Semua mimpi kita akan menjadi nyata kalau kita punya keberanian untuk
mengejarnya (Walt Disney)
Atas setiap masalah-masalah yang dihadapkan dengan doa, akan selalu ada jalan
keluar yang tak terduga-duga (Mario Teguh)
Allah selalu punya rencana terbaik untuk hambanya,.
Berusaha, berdoa, bersabar dan ikhlas selanjutnya serahkan semuanya pada
Allah because There can Be Miracle When You Believe (Penulis)
Berbuat baiklah kepada sesama, karena sesungguhnya kebaikan itu untuk kita
sendiri (Ibu Penulis).
Rasa takut hanya akan membuatmu lemah dan kehilangan kepercayaan diri,
hadapilah rasa takut itu dan truslah melangkah (Mario Teguh)
Bahagia tidak selalu kita memperoleh sesuatu yang sempurna, namun saat kita
memutuskan untuk melihat segala sesuatu secara sempurna
(Dana Prasityawardanu)
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(QS.2:286), Al Qur’an
Pembentuk kekayaan yang penuh berkah: 1. Kejujuran, 2. Kesyukuran, 3. Kerja
keras, dan 4. Kesabaran (Mario Teguh)
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Hidup bagaikan menaiki sepeda. Agar tetap seimbang Anda harus tetap bergerak
(Albert Einstein)
Sebagian besar orang mengatakan kecerdasanlah yang melahirkan ilmuwan
besar. Mereka salah, karakter lah yang melahirkannya (Albert Einstein)
Dalam panggung kehidupan manusia, penghormatan dan penghargaan jatuh
kepada orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat baiknya dalam tindakan
(Aristoteles)
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
(QS.28:77)
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan,
tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala
ia marah (Nabi Muhammad SAW)
Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap
kesempatan (Nabi Muhammad SAW)
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ABSTRAK
Irfana Fauziah. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN
ACTION LEARNING TERHADAP INTERNALISASI KARAKTER SISWA
DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. April. 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat
internalisasi karakter (peduli, cerdas, mandiri, dan tanggung jawab) antara
kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan Action Learning.
Penelitian ini termasuk dalam quasi eksperiment dengan desain penelitian
Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini menerapkan strategi
pembelajaran Action Learning pada kelompok eksperimen dan pembelajaran
konvensional dengan metode diskusi, ceramah dan tanya jawab pada kelompok
kontrol. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 5
Surakarta tahun pelajaran 2012/2013.  Teknik pengambilan sampel dengan cluster
sampling, sehingga diperoleh kelas VIIIG sebagai kelompok eksperimen dan
VIIIH sebagai kelompok kontrol.  Teknik pengumpulan data menggunakan angket
internalisasi karakter, tes pilihan ganda (internalisasi karakter cerdas), lembar
observasi, dan rubrik internalisasi karakter. Uji hipotesis menggunakan uji
Anakova dengan pretes sebagai kovariat.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Action Learning
berperan nyata dalam menginternalisasikan karakter (peduli, cerdas, mandiri, dan
tanggung jawab) siswa dalam pembelajaran biologi.
Kata Kunci : Action Learning, pendidikan karakter, karakter
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